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: Ekonomi dan Bisnis 
: Manajemen 









: MN3028 - Rancangan Bisnis (Busn.Plan) 
: 5D 
Dosen : AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 5 Feb 2021 
  
1 1702025040 AKBAR SETYA PERMANA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
2 1702025064 MUHAMMAD ALDI HIDAYAT V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
3 1702025073 ROFIUDIN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
4 1802025007 DICKY RIYYAN PRATAMA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
5 1802025009 M FAHMIL AULIA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
6 1802025011 RAHMA DANIATI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
7 1802025023 SALSABILLA ZAKIYAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
8 1802025027 FITRI YANI NASUTION V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
9 1802025028 SAPTA ASQORY V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
10 1802025029 BONA FITRIA PURBA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
11 1802025033 NILA SASELA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
12 1802025037 NABILAH SYAHDINA PUTRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
13 1802025046 SHULHAN NUR ANNISA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
14 1802025049 INASYA APRILIA DELLA PUTRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
15 1802025067 IMAM MENIA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
16 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
17 1802025085 ZAINI HADINURRAHMAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
18 1802025087 ELVINA HAVILAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
19 1802025095 ANSAR V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
20 1802025099 HANNY THALIA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
21 1802025100 MUHAMMAD LUTHFI 
V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
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15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 5 Feb 2021 
  
22 1802025102 ELSZA HILVAWATY RAHMADANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
23 1802025104 MUHAMMAD YUSUF KERTANEGARA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
24 1802025116 PUTRI WIDYA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
25 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
26 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
27 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
28 1802025132 FARHAN SYAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
29 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
30 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
31 1802025142 DIFA AULIA ARDANA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
32 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
33 1802025242 CHAIRUNISA MIA NURFITRIA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
34 1802025271 AUDRIYA PUTRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
35 1802025273 SALSABILA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
36 1802025281 MUHAMMAD FARHAN A TAMAMI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
37 1802025321 MELIA SARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
38 1802025340 MAYA AISYAH ALDHINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
39 1802025406 IPAT RISTIANA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
40 1802025411 YULIA WIJAYANI CHASANAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
41 1802025448 NILNA LAILLY V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
Jumlah hadir : 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Jadwal Kuliah R.---- Kamis 12:30-15:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
15 Okt 2020 
kontrak belajar dan pendahuluan 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
2 Kamis 
22 Okt 2020 
Pengantar Studi Kelayakan Bisnis 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
3 Kamis 
29 Okt 2020 
aspek finansial 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
4 Kamis 
5 Nov 2020 
aspek pasar 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
5 Kamis 
12 Nov 2020 
aspek SDM dan sampel profosal 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
6 Kamis 
19 Nov 2020 
materi teknis 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
7 Kamis 
26 Nov 2020 
Review Proposal 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
8 Kamis 
17 Des 2020 
Aspek Yuridis 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
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Jadwal Kuliah R.---- Kamis 12:30-15:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
24 Des 2020 
Asprk Pendukung 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
10 Kamis 
7 Jan 2021 
Strategi Pengembangan Bisnis 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
11 Kamis 
14 Jan 2021 
Analisis SWOT 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
12 Kamis 
21 Jan 2021 
Review Bisnis 41 
ROFIUDIN AHMAD SONJAYA 
13 Kamis 
28 Jan 2021 
Refresh Bisnis 41 







     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 29 Jan 2021 
Dosen ybs 
 
AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1702025040 AKBAR SETYA PERMANA 80 80 85 90 85.50 A 
2 1702025064 MUHAMMAD ALDI HIDAYAT 80 80 85 90 85.50 A 
3 1702025073 ROFIUDIN 80 80 85 90 85.50 A 
4 1802025007 DICKY RIYYAN PRATAMA 80 80 90 90 87.00 A 
5 1802025009 M FAHMIL AULIA 80 80 85 90 85.50 A 
6 1802025011 RAHMA DANIATI 80 80 85 90 85.50 A 
7 1802025023 SALSABILLA ZAKIYAH 80 80 85 90 85.50 A 
8 1802025027 FITRI YANI NASUTION 80 80 90 90 87.00 A 
9 1802025028 SAPTA ASQORY 80 80 85 90 85.50 A 
10 1802025029 BONA FITRIA PURBA 80 80 85 90 85.50 A 
11 1802025033 NILA SASELA 80 80 85 90 85.50 A 
12 1802025037 NABILAH SYAHDINA PUTRI 80 80 90 90 87.00 A 
13 1802025046 SHULHAN NUR ANNISA 80 80 90 90 87.00 A 
14 1802025049 INASYA APRILIA DELLA PUTRI 80 80 90 90 87.00 A 
15 1802025067 IMAM MENIA 80 80 85 90 85.50 A 
16 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI 80 80 85 90 85.50 A 
17 1802025085 ZAINI HADINURRAHMAN 80 80 85 90 85.50 A 
18 1802025087 ELVINA HAVILAH 80 80 90 90 87.00 A 
19 1802025095 ANSAR 80 80 85 90 85.50 A 
20 1802025099 HANNY THALIA 80 80 85 90 85.50 A 
21 1802025100 MUHAMMAD LUTHFI 80 80 90 90 87.00 A 
22 1802025102 ELSZA HILVAWATY RAHMADANI 80 80 90 90 87.00 A 
23 1802025104 MUHAMMAD YUSUF KERTANEGARA 80 80 85 90 85.50 A 
24 1802025116 PUTRI WIDYA 80 80 90 90 87.00 A 
25 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI 80 80 90 90 87.00 A 
26 1802025123 MAUDY LUSI FEBRIANTI 80 80 90 90 87.00 A 
27 1802025131 KISHAS RAHMA ILLAWATI 80 80 85 90 85.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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28 1802025132 FARHAN SYAH 80 80 85 90 85.50 A 
29 1802025133 CHOLID MAULANA FAUZI 80 80 90 90 87.00 A 
30 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH 80 80 85 90 85.50 A 
31 1802025142 DIFA AULIA ARDANA 80 80 85 90 85.50 A 
32 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA 80 80 85 90 85.50 A 
33 1802025242 CHAIRUNISA MIA NURFITRIA 80 80 90 90 87.00 A 
34 1802025271 AUDRIYA PUTRI 80 80 90 90 87.00 A 
35 1802025273 SALSABILA 80 80 85 90 85.50 A 
36 1802025281 MUHAMMAD FARHAN A TAMAMI 80 80 85 90 85.50 A 
37 1802025321 MELIA SARI 80 80 90 90 87.00 A 
38 1802025340 MAYA AISYAH ALDHINI 80 80 90 90 87.00 A 
39 1802025406 IPAT RISTIANA 80 80 85 90 85.50 A 
40 1802025411 YULIA WIJAYANI CHASANAH 80 80 85 90 85.50 A 




AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
